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411■IIIM
ORDENES
EJERCITO DE TIERRA
Subsecretaría
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el artículo octavo de la orden cir
cular de 28 de mayo del afío actual
(ID. O. núm. 139), y el del mismo nú
mero de la tde 21 de junio último
(D. 0. núm. 152), se entiendan rec
títicados en el sentido de que los cin
co meses de servicio en los frentes y
zonas ide guerra que se exigen pala
el asicenso a capitán de tenientes mé
dicos y veterinarios iprovisionales, res
pectivamente, son una condición que
deberán cumplir los interesados
que •den lugar al d•erecho que marcan
las .mencionadas disposiciones, ya que
estos ascensos quedarán regulados,
a juicio del Ministro, por las circuns
tancias de cada caso. Asimismo el ar
ticulo octavo de la orden. circular lie
21 de junio (D. 0. m'in'. 1521, relati
va a farmacéuticos :provisionales, que
oda aclarado en el sentido de que a es
te personal se le exigirá para el as
eso a capitán que lleven prestando
e-el servicio de su clase pou tiempo
.no inferior a cinco meses.
Lo comunico a V. E. Para su co
!nocimiento y cumplimiento. Valene.a,
16 de agosto de 1937.
p. D.,
FERNANDEZ BOLAROS
SECCION DE PERSONAL
AL SERVICIO DE AVIACION
Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo
con lo dispuesto por orden circular
de 22 de mayo último (D. 0. nú
mero 126), he tenido a bien .confir
mar en la situación de "Al servicio
del Arma de Aviación" (Defensta Fs
pecial contra aeronaves) a los mayo
res D. Emilio Entero Cataneo, D. 3c
sé de la Roquette Rocha y D. San-.
tos Bafión Rodríguez, capitanes don
Ramón Puiplareli Francia y D. An
tonio Saluefita 'Ltucientes, todos del
Arma de Artillería.
Lo comunico a V. E. para su co
cumplimiento. Valgnoia,
de T937.
nacimiento
26 die agosto
Señor._
P. D .
FERNANDEZ BOLAROS
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: En vista :el
favorable informe del Gabinete de
Información y Control de este Mi
nisterio y en aplicación de los p7e
ceptos del decreto de 8 de abril últi
mo (D. O. núm. 87), he reswilto
conceder el empleo de sargento de
Infantería. a los evadidos del frente
faccioso que se relacionan a continwi
ción, asignándoles en dicho empleo
la antigüedad que a cada uno se le
señala, con -efectos administrativos del
mes de la fecha, pasando a prestar
sus servilcios a la 92 Brigada Nfixta
e incorporáindose a su destino con lo
da urgencia. •
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento Y cumplimiento. Valeicia,
25 de agosto de 1937.
P. D
FERNAN DEZ BOLAÑOS
qeflenr...
RELACION QUE SE CITA
D. Juan García Jiménez, con la an
t'gii-edad de 3 de julio de 1937.
D. Juan GonzSlez Melo, con la de
8 de julio de 1037.
D. Victoriarro García Villanueva, con
la de v3 de julio de 1937.
D. Antonio León Terrones. con :a
de 28 de julio de 1O37-
Valencia, 25 de agosto de 1037.—
Fernández Bolafíos.
BATAS
Circidar. Excmo. Sr.: He resuelto
que los tenientes de Infantería D. Pedro
Rodríguez Abelaidas y D. José Rubio
Rubio, causen baja en el Ejército por
haber transcurrido más de dos meses en
ig1i3rz-do paradero y serles de aplica
ción la orden circular de 14 de marzo
de loco (C. L. núm. 52), sin perjuicio
de la responsabilidad en que hayan in
currido. por abandono de destino.
Lo comunico a V. E. paora su co
nocimiento y c nwl¡miento. Valencia,
19 de agosto de 1937.
Señor..,
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: Pie resuelto
que el teniente de Inf2intería en campa
ña D. Aurelio Paz Rubio, cause baja
en el Ejército. sin opción a derechos pa
sivos y sin perjuicio de lo que en siu día
resulte de la información que se instru
ya al efecto, como comprendido en el
decreto de 21 de julio de 1937 (D. O. nú
mero 167).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
19 de agosto de 1907.
Señor...
. PRIETO
Circular. Excmo. Sr. : He resuelt
que el sargento de Infantería D. Agustín
Doménech Crespo, cause baja en el
Ejército, sin K-Ixión a derecl•ns pasivos
y sin perjuicio de lo que en su día re
sulte de la información que se instruya
Il efecto como comprendido en el de
creto de 25 de julio de 1936 (Ga(e
número 204).
LO comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimient.7. Valencia.
10 de- agosto de 1937.
Señor__
■•■••■■4111D
BR IETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelw
que el capitán médic.-1 del Cuerpo de
Sanidad Militar D. Isaac- Encinrs Ro
dríf.zuez, del batallón de Zapadores Mi
nadores núm. 8, cause bajp. en el Ejér
cito. como comprendido en el decreto de
31 <le julio del pasado año ((Taceta nú
mero 204).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimientin y cumplimient o. Va lenci2},
10 de agosto de 1037.
PRrET.
•■•■••••■•=9,
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
que el teniente veterinario del Cuerpo
de Veterinaria Militar D. José Sancho
Vázquez, cause baja en el Ejército por
halla' se «ti p2.radero ignorado y serle
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de aplicación la orden circular de 13 de
marzo de 1900 (C. L. núm. 52), sin per
jucio de la responsabilidad en que haya
incurrido por abandono de destino.
Lo comunico a V. E. para su co
y C1.1nrpl. itnie.nto. Valencias
19 de agosto de 1g37.
nocirnientt.)
PRIETO
Señor...
CARGOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
Cese eri sus cargos el persottal que
tompanía la Junta Directiva de la.
Sociedad. de Socorros Mutuos ci el
Cuerpo de Subafiiciales y asimilados
del Arma de Infantería y quede cons
tituida en la forma que a continua_ción
se detalla, aprobando la propuesta
formulada a su favor para el *desem
peño de los cometidos que se asignan.
Lo comunico .a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
25 de agosto de 1937.
P.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELÁCION QUE SE CITA
Presidente y ordenador de pagos
Teniente D. Joaquín • Rubio Fer
nández, de Teemnlazo por herido.
Cajero
Teniente D.. :Juan Salido Leal, de
la 26 Brjgada Mixta.
Secretario-interventor .
Sargento D. Feliciano Pantoja Car
vajal, del Grupo de Infantería de es
te Ministerio.
'Auxiliar de Caja 1, Registro
.Sargento D. Rafael Rocafull Gó
mez, del regimiento núm. 1.
Archivo 1, fichero
Sargento D. José Serrano Morales,
del regimiento nú.m. 4.
Valncia, 25 de agosto de 1937.
Fernández Bolarios.
CUERPO AUXILIAR SUBAL
TERNO DEL EJERCITO
Cir'citletr. Excmo. Sr. : He resuelto
que la relacián inserta a continuación
de la orden circular de 21 de rrEfrzo úl
timo (D. O. núm. 71), por la que Se
nCmbra M20e.st ro herrador- forjador del
Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejér
cito, entre (Ares, a D. Pascual Gasull
Espoleta. sea rectificada en el sentido de
que el verdadero nombre del citado
maestro herrador-forjador es como que
c?a expresado y no como en aquella figura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cuMplimiento. Valencia,
23 de agosto de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLÁÑOS
Señor...
DESTINOS
Circulan Excmo. Sr.: He resuelto
que ei coronel .de Infantería D. Je
sús Velasco Echave, cese en el mando
del 13 Cuerpo- de Ejército, quedando
a mis inme,diatas órdenes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
25 de agosto de 1937.
Señor...
PRirro
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el coronel de Infantería D. 'Ma
nuel Eixea Vilar, actualmente a las
órdenes del jefe del VIVE Cuenpo de
Ejército, pase destinado a las ,dér je
fe del Ejército de Levante.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento- y cumplimiento. Valencia,
25 de agosto de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Emcmo. Sr.: He tenido
a bien conferir el mando de la Bri
gada de Blindados, sin perjuicio de
su actual destino, al teniente coronel
de Infantería D. Julio Parra Alfar°.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
25 de agosto de 1937.
Señor._
PRIETO
Circular. Excmo.. Sr.: He resuelto
que el teniente coronel de Infantería
D. José Balibrea Vera, del Cuadro
Eventual del Ejército del Centro, pa
se destinado a las órdenes del jefe
del Ejército de Levante.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
25 de agosto de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el mayor de Mi
licias D. Francisco Gil Díaz-Pallarés,
de la 41 Brigada Mixta, pase destina
do a las órdenes del jefe del Ejérci-ip
de Ley.: nte. inconporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. ph-a su co
nocimiento y cumplimiento. Valenc..i.a,
25 de agosto de 1937.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el personal de
Milicias que figura en la siguiente re
lación que principia con D. Moisés,
Sánchez García del Real y termina
con D. Salvador Sillero Rodríguez,
todos ellos del Cuadro Eventual. de
Milicias de Madrid, pasen destinados
al Cuadro Eventual del Ejécito del
Este, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
25') de agosto de T937.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLA110S
Señor...
RELAC ION QUE SE CITA
Mayor D. Moisés Sánchez García
del Real. •
Otro, D. Adolfo Barca Pérez.
Teniente D. Manuel Miranda Re
yes.
•
Otro, D. Antonio López Roda.
Otro, D. Antonio Escalante Mor
g,ado.•
'Otro, D. Salvador Sillero Rodrí
guez.
Valencia, 25 de agosto de 1937.--
Fernández Bolaños.•
Circular. Excmo.' Sr.: He resu:eito
que el capitán de Infantería D. Ca
milo Bautista Navas. de la Caja re
. chita núm. 21, pase ,destinado al Cua:-
dro Eventual del Ejército del 1F,3te,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocintiento y cumplimiento. Valencla,
26 de agosto de 1937.
P D., -
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de Infantería en cam
paña•, promovido a .este empleo por
orden circular de 22 del aCtual
(I). a niúrn. 204), procedente de la
Escuela Popular , de Guerra número
3, D. Antonio Guillón Más, pase des-.
tinada al Centro de Instrucción de
Carros de Combate, incorporándose
con ungencia.
Lo comunico a V. E. pata su co
nacimiento y cuniiplimiento. Valenc:a,
2.6 de agosto de 1937.
Señor...
Circular. :Excmo. Sr.: He resuelto
que los tenientes de Infantería en
campaña promovidos a este empleo
por orden circular de 22 del actual
(ID. O. núm . 204) , pr °cedente s. :de
la Escuela Popular de Guerra nú
mero, 3 y en situación de tdispottible
forzoso,' que figuran en la siguiente
relación, :que empieza con D. José
Agulló Cristofol y termina Con don
Joaquín Zurita Castañer, pasen a
servir los destinos que se les seña
la, verificando su incorporación con
toda :urgencia.
Lo comunito a V. E. para su co
nocimiento y curoplimieuto. Valencia,
26 de agosto de 1937.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
EELACION QUE SE CITA
Al Cuadro Eventual del Ejército del
Centro
D. jpsé Agulló Cristofol.
Félix Aguilar Fernández.
.Enrique Alarcón Cabrera
Gabriel Albacete Ruiz.
Juan Albero García.
Marcial Albi Ros.
'Cristóbal Alburquerque Ruiz.
Andrés Alcalá Aragó.
Francisco Alcaraz Llorca.
Jesús Alegre Gascón..
Antonio Alonso García.
Domiciano Alonso Herbosa.
Enrique Alsina Deulonder.
Bautista Alvarez López.
Armando Alvarez Sánchez.
Fernando Andrade Martín.
Andrés Andúljar Bañón.
72
31
19
99
91
99
11
39
99
11
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D. Juan Yeste Robles.
Daniel Redondo Olmedo.
Juan Mons. Lacavanne.
José Besteiro Asensio.
Juan J. Bernabéu Gadea.
Nicolás Colinas Quirós.
Francisco Fernández Rentero Ga
baldón.
Luis Fernández del Valle.
Antonio Garr'igós Candela.
Ramiro Herrero Blanco.
,Eduardo Hernández Sánchez R9I
dán.-
José López Picazos.
Francisco Martorell I-Morales.
Vicente Muñoz García-Antón.
Alberto Pezzi Perialver.
José Ramas Arauna.
José Ventureira Galán.
Al Cuadro Eventual del Ejército. del
Este
91
79
91
11
91
99
•g
••
99
!I
79
91
97
99
99
97
99
ey
99
91
99
79
19
37
99
99
99
99
91
9,1
15
?Y
91
99
99
97
97
99
97
79
?Y
77
91
97
99
99
77
99
91
19
97
19
9,
99
99
17'
19
97
Juan Abadía Bardají.
Isidro Aparicio Monzón.
José Aragón Gómez.
(Enrique Arándiga Navarro.
Santiago Arcona Iránculis.
José Azcona ligarte.
José Bádenas García.
Miguel Baixauli Aznar.
Patricio Balaguer Romero.
José María Baldobi Campjns,
Felipe 13altanás Franco.
Pedro Baños Paredes.
Pedro Baños Poves.
Francisco Baras Vega.
Amadeo Bartoméus Esquíns.
Federico Bas Galiano.•
Francisco Bayerri Soriano.
José Béjar Parra.
Juan Bel-Lan Térrades
Manuel Bernal González.
Ernesto Bernardéu Vidal.
Esteban Berta Rivas.
José Boix Salas.
Salvador Bonastre Pardo.
Rafael Bonet Porras.
Gabriel Bordehore Moreno
Angel Bol-recia Daniel.
Francisco Brocal Gavino.
Juan Francisco Bueso Soria.
Luis Caballero Zato.
Luis Caibezali Joaquín.
Joaquín Cabezuelo Morcillo.
Gregorio Cachero Guarnizó..
Saturnino Calera Ibáñez.
Juan Calomardo Valiente.
Herminio Calvo Gutiérrez.
Ramón Cali Escolar.
Ramón caminsal Luquet.
Emilio Campillo García.
Rodolfo Campos Fernández.
Enrique Camps Cakpms.
.Cayetano Candela Asensio..
Tomás Cánovas Gómez.
Luis Cardona Riera.
José Carrasco Argulló.
Enrique Carrero Puerta.
Antonio Carrión Montañés.
111/ferian° Casaña Ochoa.
Félix Casarlas Ferrer.
Enrique Casañas Sepúlveda.
iCelso Casas Tuste.
/9 Francisco Santacruz' Murgui.19 Plácido C.astañer •Margeií..
José-..C4Stillejos Gracín.•
•
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a Cristóbal ,Catalá 'Cubells.
" Rodrigo Cazón Martí.
Antonio Ceinos Sánchez.
Pascual Cervantes Raya.
Salvador .Cérvelló (Cebrián.
José Cervera Nadler.
Julio Ciudad García.
Emilio (Colinas Cerveró.
Jesús Colell Artigós.
Jerónimo Colomer Pericot.
M.onserrate Collado Cortés.
José Comaplá Trías.
Luis Company Comp•ny.
Enrique- Company March.
Tomás Corominas Ramón.
Angel Cortés Granel.
Domingo Corral Meló.
Rafael Costa Bosch.
" José Crémades Bernal,
" Lorenzo Crespo Ríos.
"
1Constantino Cuenca Bolado.
" José Chamorro Edrera.
" José Chinesta Ródenas.
" José Devesa Llorca.
" Cándido Díaz Gaván.
"
Antonio Domínguez Antoni.
" Eugenio Donato Damián.
" Félix Dúo Atela.
"
Federico de la Encina Bravo.
" Mariano Es'paria Botella.
" Cirilo Esparza Gómez?
"
Liberto Escandell Subiranal.
Luis Escobar Mitjavila.
Juan . Estivill Pradell.
"
Benito Fenelleras Zurró.
'"
Ramiro Fernández García.
" Antonio Fernández de Simón:
•1
G1
••
99
•9
99
*I
••
••9
•1
99
!!
17
99
99
.9
99
9/
95
19
19
19
Rafael Ferrán Rosario.
.Salvador Ferrándiz Vázquez.
Tiburcio Ferrer 'Cana.
Jaime Ferrer- Castelló.
Vicente Ferrer *Payá.
Salvador Ferris Esteve.
Samuel Ferriz Aun.
Santiago Fita •Ureña.
{Marcial Flor Clemente.
Juan Font Bort.
Vicente Font Soler.
Francisco Forner Pastor.
Antonio Freire Miño.
Amado Gabalción Bautista.
Julián Gallego Sancho.
José Gallego Zaragoza.
Vicente García Albuixech.
Martín García García.
José García Pechut.
Pascual García Planiells.
Francisco. -García Ramírez.
Ernesto García -Sempere.
Daniel. García Toribio.
Antonio Garrido Ramírez.
Miguel Gaspar Bonell.
Enrique Genovés Guillén.
Pedro . Gil Izquierdo.
José Gil Ramón.
Rafael Gil Sanz.
Federico Ginténez. Fernández.
Francisco Giménez Tornero.
José Ginés Matéu.
Luis Gómez Diana.
Juan Gómez Egido.
José Gómez Lambies.
Rafael Gómez Muñoz.
Ramiro Gómez- Quinillos.
Francisco ..Gómez Viejo.
Fernando- González García,
•
D. José L. González de Mig1.1.11.
" Gregorio Gonzalo Alvaro.
" Bautista Gracia Miguel.
" José Granel Arnau.
Francisco Grau Payá.
•
" Ricardo Guardia Carrión.
" Pedro Guerrero Gómez.
" Joaquín Guerri Constan.
" Juan Hernández Cortés.
José Herrera Carceller.
Antonio Hidalgo Mazarró.
" Emilio Ibáñez Bohiguez.
"
Fidel Ibáñez García.
• Bautista Ibáñez Pujol.
Vicente %ars Barrachina"" Francisco 'borra García.
" José Iturria García.
• Mario Jareño Jiménez.
" Eduardo Jiménez García.
josé Jiménez Rojas.
" Ginés Jordana Ribot.
" Rafael Jover Amat.
Ricardo Julia Campins.
• Maximiliano Julián Peñuelas.
" Ignacio León Gimen°.
" Juan Lerma Pajarón.
•
Antonio ¡Linares Lozano.
Alfonso Lizondo López.
" Agustín López Aguado.
Rafael López Bomboy-.
•
Ricardo López Borrás.
" Avelino Lólpez Cotarelo.
Santos López Muñoz.
Antonio López Santiago,
• Emilio Lopis Fenollar.
" Eusebio Lorente Salas.
• Vicente Lozano Granell.
:Nliguel Lozano Plajas.
Antolín Lucas _Mirasol.
"
.
Francisco Llácer Querol.
jo-s1 Llamas Segovia
Bartolomé Llinares Agulló
José Llinares Alcaraz.
Rafael Llinares Bohiques.
Antonio Llobel Ondinas.
19
95
97
97
99
99
?Y
91
91
99
9,
99
91
19
99
Cuadro Eventual del Ejército de
Levante
Jesús _\liaga Martínez.
José Alama Rodilla.
Francisco Corbalán Sancho.
José Guzmán Taberner.
Bernardo Lahosa Abellán.
Domingo Luna Espert.
Lorenzo Menor Jorge.
Cecilio Rodríguez Ramírez.
Francisco Llopis Bertoméu.
Juan Llorca Ibars.
José Lloret Folgar.
!César Magdalena López.
Francisco Manrique Lagaristi,
Antonio Marco Pan.
José Martín Bodi.
Francisco Martínez Burgos,
Francisco Martínez Ferrer.
Leopoldo Martínez García.
Apolonio Martínez González.
Sebastián Martínez Herrero.
Gabriel Martínez Martín_ez.
Antonio 'Martínez Nicolás.
Aquilino Martínez Nieto.
iManuel Martínez Norte.
Emilio Martorell Lacen
Luis Mayor Antdréu.
julio Maza Cardil.
Pedro Meliá Torres.
José Merorio Blaya.
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D. Gabriel Mlestre Tench.
Amadeo Miguel Rosillo.
Juan Miguel Suay.
Jaime Miñana Gilaber.
Damián Molina López.
Enrique -Molina -Nlorata.
José Mollá Ciar-da.
Salvador Mollá. García.
Juan Monfort Abad.
Gabriel (Montejo Cerrada.
Vicente Montesinos Cebrián.
Rodólio Montroy Felipe.
Rogelio Monzó Alfonso.
Manuel Monzonís Lukan.
Rafael Mora Casasempere.
Cipriano Morales Lifián.
Ramón Morales Salinas.
Alfonso Morata San José.
José Morenilla Marín.
José Moreno Alberique.
José Moreno López.
Agustín Moya .Adell.
_fosé Muñoz Rodríguez.
Luis Muñoz Vi5.7,6n.
Vicente Vila Romero.
Amador Navarrete Pérez.
Francisco Navarro Márquez.
-José María Navarro Poveda.
Alberto Niños Gabardos,
Agustín Nos ,Escudero.
José Notario Bermudo.-
Manuel Oliver Agulló.
Vicente Ortiz Muñoz.
Juan Ortiz Vidal.
Jerónimo Ortolá Baque.
José Orts Ballester.
.Juan Otalora Méndez.
Rafael Palacios Gómez.
Francisco .Casero Ponde.
91
••
I`
••
••
••
••
11
14
••
!'•
••
99
••
99
99
••
Y*
Al Cuadro Eventual del VII Cuerpo
de Ejército
Tomás Aparicio Martínez.
Ricardo Palop Argente.
Gabriel Pardo Arocas.
Germán Parra Bernabéu.
Rafael Pascual Satorres.
Alberto Patiño Muñoz.
¡Francisco Payá Martínez.
Rafael PaTá Talón.
Salvador Pellicer Cardona.
Pedro Peña Rojo.
Rafael Soriano Sanz.
Solero- Pérez Clemente.
Germinal Pérez Martínez.
José Pérez Ruiz.
Benito Pérez Sailillas.
Francisco Pérez Salvador.
Benito Pérez Alberela.
José Petit Díaz.
Antonio Piñol Sanahujo.
Antonio Piqué Piqué.
Enrique Pique Picó.
Jesás Plaza Leiva.
Luis Poyatos de León.
Pedro Prieto Gazda-.
Damián Quiles Martínez:
Antonio Ramón Sandio.
Mariano Ramos Collado.
José Ramos. Lázaro.
'Francisco P.2.rnts Luna.
Francisco Reig Tormo.
Nernesio Soto .M4rtínez.
José Ripoll Mongual.
Eustaquio Rivero González,
José Mut Ferrando.
D.
91
91
91
19
19
99
91.
?IP
I?
•9
91
99
99
99
19
99
4*
19
11
19
99
19
19
11
YY
59
311
19
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Al Cuadro Eventual del VIII Cuerpo
de Ejército
Felipe Félix Moreno Gonzalo.
Antonio Pérez Olmedo.
Felipe Rodríguez de Dieu.
Miguel Rodríguez Monfrino.
Antonio Rodríguez Picón. .
Francisco Rodríguez Sanmartín.
Mario Rodríguez Sanz.
Ricarcjo Roig Edo.
Luis Roig Palau.
Adolfo Romás Torres.
José Romero Moreno.
Adolfo Ronda' Baclía.
José María Rosat Lledó.
Luis Rubio Prieto.
,Manuel Ruiz Azzati.
Fernando Ruiz Lorenzo.
Alfredo Ruiz Llariza.
José Ruii Montejano.
Felipe Ruiz Sáez.
Salvador Sabater 011iver.
Miguel Sag-arra Peiró.
Miguel Salamero Arin.
Eduardo Salot Felíu.
José Salvador Cortina.
Juan Sanahuja Roig.
Miguel Sánchez Estarlich.
Juan Sánchez Grru.
Amadeo Sánchez Llopi5.
Emilio. Sánchez Mendezora.
Teófilo Sánchez Sánchez.
Tasé Sánchez Val.
l'uzo Sánchez Villar.
Salvador Sanchis Vilar.
Francisco Sandio Roda.
Al Cuadro Eventual del IX Cuerpo
de Ejército
D. _Manuel Blanco Sanz.
Marcelino García Somoza.
'Carlos Jiménez T'arroba.
Alfonso González Torres.
Alejandro Moreno Miranda.
José Páez Vergara.
Antonio Serer Gatrcía.
José Serer García.
Antonio Somoza González.
Jesús Sa:nibo González.
José Santacruz Murgi.
Julio Santos García.
Joaquín Santos, Oridola.
Fermín Sanz Gandía.
Alberto Sanz 'García.
NTicente Sa.n.z López.
.Santiago Sanz Marín.
Rafael Sarrió U:nejo.
Fausto Sastre Aranda.
Pedro Sastre Arranz.
Jaime Segarra Rivera.
.Andrés Sierra Heredero.
Manuel Serra Vila.
Antonio Serrano Gitnénez.
Francisco Serrano Hernández.
Gabriel Sierra Hija.
Antonio Signes adj.
Miguel Signes Molines..
Ramón Silvestre Sabater.
Emilio Soler Navarro.
-Joaquín Soler Sa-torre.
José Soms Behi.
José Ribes Suñer.
Peñairanda Martí.
Al Cuadro Eventua de XX Cuerpo de
de Ejército
D. Rafael Angla Marín.
' Antonio Ródenas Soriano,
D.
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D. Manuel Soto Peris.
"
Guillermo Stwart HOWe.
Juan Subirats Bel.
Manuel Tarlizona Montoro.
" José Tarrazó Durá.
" Guillermo Tello Sandio.
"
Luis Terrades Martínez.
" Florentino Tolosa Jiménez.
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Blas Tomás Roméu..
Jos-é Torreblanca Tubio.
José Te>rregrosa Carratalá.
Adrián Torregrosa Gil.
Jaime 1cl-res Berzosa.
Antonio Torres Simó.
Angel Torres Tortajadia.
Rafael Tovar Coll.
Carlos Uribe Valls..
Clemente Valiente Ruiz.
Hermin:o -\7-illés Riera.
Juan Valls Monferrer. •
Juan Vavá Padía.
ls;idoro Vázquez Liarles.
ik(lolfo Ventura Fenollar.
.Tosé Verdú Gironés.
Luis Verdú. Verdú.
Joaquín Vidal Casarwiyor.
David Vidal Ferri.
\7 irgilio Villanueva Lozano.
Enrique Vives Mesa.
Ramón Vivo Torrejón.
Francisc.:) Vela Viladonat.
Joaquín Zurita Castañer.
Valencia, 26 de agosto de i937.---Fer
Ilández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los sargentos de Infantería que
se expresan a continuación, proce
dentes de los Cuerpos y Unidades
que se indican, pasen a ocupar los
destinos que también se mencionan.
Lo comunico a V. E. para su u)-
nccimiento y cumpaimiento.
2:5 de agosto de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLARos
Sefíor...
RELACION QUE SE CITA
Brigada de Carros Blindados
D. Adolfo Aparicio Antolin, de la
29 Brigada Mixta.
D. Fermín Gómez Ruiz, de la 15
Brigada Mixta.
D. José García García, ídem..
D. Enrique Moran Rubio, del re
gimiento de Infantería núm. 4.
D. Domingo Vaquero Caravaca, del
regimiento de Infantería núm. 4. a la
27 Brigada Mixta (rectificación de
orden circular de 12 del actual,
D. O. núm. 1914).
Sargento de •Infantería CalltParl(t
11). Andrés Roig 011e, de "Al ser
vicio de la Generalidad", al Cuartel
General de la 27 división.
Valencia, 26 de agosto ,de 1937.—
Fernández Bolaños.
Circular.- Excmo. Sr.: He ,resuelto
que los sargentos de Infantería que
se expresan en la siguiente relación,
que empieza con D. Angel Candelas
Llácer y termina con D. nriciiie
Chornet Chorner, procedentes de los
Cuerpos y Unidades que se indina,
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pasen a ocupar los destinos que era
bién se mencionan.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
26 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
RELACION QUE SE CITA
A la 96 Brigada Mixta
D. Angel Candelas Llácer, de la
Brigada Mixta.
D. Emilio Carbone" Bernabéu,
ídem.
D. Hilario 1Lara Martínez, ídem.
D. Antonio de Gea Zarco, idem.
D. José María Rico Guardiola., idem
D. Juan Company Berenguer, ídem.
D. Juan Vicente Algado
ídem.
D. Luis Navarro Mora, ídem.
D. Ricardo Cervera Jover, ídem.
D. Rafael Aparicio Trelis, ídem.
iD. Francisco Lorenzo Paredes, íd.
D. Alejo Ceridá Paya, ídem.
•
D. Jaime Bonmati Antón, ídem.
D. Luis González de Ancos, ídem.
D. Francisco Valles Ivars, ídem.
iD. Antonio Jordá Miró, ídem.
D. Daniel Sánchez Tora, ídem.
.D. José Sánchez Marhuenda, ídem.
D. Jaime Puig Tur, ídem.
D. Diego García Cantalejo, ídem.
ID. Julio Martínez Ponsoda, ídem.
ID. Enrique Ruiz Ramírez, ídem.
D. Juan Catalá Perdió, ídem.
José. Llopis Simón, ídem.
ID. Francisco Fernández Mazuela,
e-m..
D. Juan González Aragonés, ídem.
D. Joaquín Andrés Catalá, ídem.
D. Juan López Martín, ídem.
D. Manuel Blasco ¡Moret, ídem.
ID. Carlos Mallelbrera Pérez, ídem.
ID. Luis Linares Coloma, ídem.
D. Manuel Villar González, ídem.
D. Emilio Rincón (López, ídem.
1). Gerardo García Romero, ídem.
D. Antonio Escobar Valle. ídem..
D. José Navarro Villalba, ídem.
D. Francisco Falcó Monzó, ídem.
D. Rafael Castañer Reig, ídem.
ID. Antonio Gema Luque, ídem.
D. Manuel Fernández Perales ,
ídem.
11). Francisco Molina Castelló,
ídem.
in. Vicente Pina Corbi,. ídem.
11). Gonzalo González Bayo, del r(--
giniiento de Infantería núm. 12.
D. Enrique Chornet Chorner,
las órdenes del general jefe del
cito del Centro.
Valencia, 26 de agostb de 1937.—
Fernández Bolaños.
22
Circillar. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el mayor de
Caballería D. Joaquín de Zulueta e
Isasi, jefe de la séptima división, 'p:-Ise
destinado 'a las órdenes del general
jefe del Ejército del Centro,
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumipliiniento. Valeada,
26 de agosto de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Seriar...
JEFATURA DE SANIDAD
ASCENSOS
Circular. 1Excmo. Sr.: De t.confor
midad con lo solicitado por los prac
ticantes militares que a continuación
se relacionan, he resuelto conceder
les el empleo de auxiliares facultati
vos segundos del Cuerpo de Sanidad
Militar ;por el tiempo de duración de
la canilpaña, por hallarse comprendi
do en él artículo sexto de la orden
circular de 19 .de junio último
OD. n(im. 149), confirmándoles en
los destinos que actualmente desem
peñan y que 'también se „indican.
Esta disposición .surtirá efectos ad
ministrativos a ,partir de la revisa
de Comisario del mes de julio último.
)Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
21 de agosto de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Jesús Carselle García, con des
tino al servicio del Arma de Aviación.
D. Diego Casanova Segura, con
destino en el batallón de Obras y
Fortificaciones núm. 8.
D. Alfredo Catalá. Adam, con des
tino en la 96 Brigada Mixta.
D. Manuel Corell Nebct, con destino
en los; Hospitales divisionarios del
frente (de Teruel.
D. Domingo Cálón Bauzano, con
destino' en el batallón de Ametralla
doras de Valencia.
D. Ascen(sio Conesa Martínez, con
destino al Servicio del Arma de Aviación.
D. Antonio Blasco jané, con desti
no en la 130 Brigada Mixta.
D. Guillermo Gimen° Falcó, con
destino en la 9,6 Brigada Mixta.
D. Justo Blasco Iletwires, nornibra
do .por orden comunicada de 18 de
septiemibre de 1936, con destino en
el Hospital Militar núm. 9 de Ma
drid. --
D. Manuel :Mora Nuez, con destino
a las órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército del Este.
D. Julián Milián Sabater, ídern.
D. Francisco García Germán, •ídem.
D. Juan Fermín Marco Sacrktán.
ídem.
Quiles Turín() Tarrasa, ídem.
D. Pedro Gamis Monsech, ídem.
D. Cesáreo \Telilla Laborda,
D.' Julia PareZlo Segu:ra, ídem.
D. Martín Muñoz Gorgoll, ídem.
D. Amlbrosio Hernández Pintó,
ídem.,
D. Juan Carbone" López, nombra
do por orden comunicada de 7 de
octubre de 1936, con destino a las ór
denes del jefe de Sanidad del Ejér
cito del Centro.
D. Pedro Castejón Rico, nombra
do por orden comunicada de 17 de
octubre de 1936, con destino a las
órdenes del jefe de Sanidad del Ejér
cito .del Centro.
D. Hipólito Collado Martín, nom
brado (por orden .comunicada de 16
de octubre de 1936, c-on destino a 4.as
órdenes del jefe de Sanidad del Ejér
cito del Centro,
D. Pedro Lorenzo Criado Sanz,
nombrado por orden comunicada de
12 de septiembre ,de 1936, con desti
no en el Hosp-ital Íi1itar núm. r de
Madrid.
D. José Calafell Andréu, con d:s
tino a las órdenes del jefe de Sanidad
del Ejército del Este.
1). Rosendo Boseh Feixas, ídem.
D. Ramón Guerrero Vidal, ídem.
D. José (María Garriga_Trilla, ídem.
D. Enrique Cortes Ripoll. con -des
tino en la 78 Brigada Mixta.
D. Ramón Cardona del Moral, con
destino en la 21 Brigada Mixta.
D. Manuel. Brojeras Miller, con
destino en la 97 Brigada Mixta,.
D. Ricardo Sanehis Alacosta, con
destino en el Hospital Militar de Go
della.
Valencia. 21 de agosto de 1937.—
Fernández Bolaños.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to que los tenientes coroneles rnédi :os
del Cuerpo de Sanidad Militar que
figuran en la siguiente relación, as
cendidos a dicho empleo por orden
circular de 4 de noviembre 'último
(D. O. núm. 230), queden confirma
dos en los destinos' que 'desempeñan(
y que también se citan.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Valencia,
25. de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEL BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D.. Galbriel Guerra Blanco, con des
tino en el Instituto de Higiene Mili
tar.
ID. Heliodoro (Castillo Martínez,
ídem .
D. Francisco Valladolid Orns, ídem
D. Florencio Herrer Menguijón,
con destino en el Hospital Militar de
Urgencia núm. 2 de Madrid.
Valencia, 25 de 'agosto de I()37.
Fernández Bolaños.
Ciincular. Excmo. Sr.: He re,suelto
que el médico civil D. Gregorio Hernán
dez de la Herrera,. pase destinado al
Hospital Milit2r base de Alicante como
kirector de diCho Establecimiento y jefe
del Grupo de Hospitales dependientes del
mismo, con la asimilación de teniente
coronel médico, percibiendo sus haberes
por el Ministerio de Instrucción Pública
y Sanidad, del que es funcionario.-
Lo comunico a V. E. para su cono
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cimiento y cumplimiento. Valencia, 23 cimiento y cumplimiento
de agosto de 1937. de agQsto de j937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor médico del Cuerpo de Sa
nidad Militar D. Alonso Encalado Rua
no, p2rse destinado de jefe de Sanidad
del VIII Cuerpo de Ejército al
Hospital Militar base de Alcoy, c.)rno
director de dicho Establecimiento y dei
Grupo de Hospittles dependientes del
mismo, efectuando su incorporación con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 23
de agosto de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
por necesidades del servicio, que el mé
dico civil D. Mariano Catalá Guasp, cau
se baja en su destino de jefe de Sec
ción de la Jefatura de Sanidad del Ejér
cito de Tierra y pase destinado a las
órdenes del coronel médico director del
Hospital Militar base de la 'Comandan
cia Militar de Valencia., con la asimila
ción de mayor médico para efectos del
percibo de sus haberes, verificando su
incorporación con urgencia, y surtiendo
esta disposición efectos administa.rtivos
a partir de la' revista de Comisario del
presente mes.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 25 de
agosto de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He dispuesto
que el mayor médico provisional D. Ra
món Vidal B2rreiro, con destino en la
16 Brigada Mixta, se haga cargo de
la Jefatura de Sanidad die la 64 divi
sión, verificando su incorporación con
toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 25
de agosto de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ BOLA ROS
Circular. Excmo. Sr.: He dispuesto
que la orden circular de 20 del actual
(D. O. núm. 202), por la que son pro
movidos al empleo de capitán médico pro
visional D. Manuel Segura Arnat y don
Fernando Bellido Holgado, quede rec
tificada en el sentido de que el destino
que corresponde a dichos capitanes es el
de a las órdenes del jefe de Sanidad
de la -22 división, en lugar de a las ór
denes del jefe de Sanidad del Ejército
de la República, que en la misma se les
asignaba, quedando subsistentes los de
más extremos de la antedicha circular.
. Lo comunico a V. E. para su cono
Señor...
Valencia, 25
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He dispuesto
que el capitán médico provisional don
José Martínez Campos, con destino en
la 78 Brigada Mixta, se haga cargo de
la Jefatura de Sanidad de la citada Bri
gada, verificando su incorporación con
toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 25
de agosto de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAROS"
Señor...
ol■a~
4~1wale
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los tenientes -Médicos del Cuerpo de
Sanid'r,c1 Militar que a continuación se
relacionan, pasen a servir los destinos
que en la misma se indican, debiendo
verificar su incorporación con la mayor
urgencia.
Lo comunico a V. E. para s*.0 cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 2o
de agosto ele 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLÁSIOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Angel Pelarda Cacho. de a las
órdenes del jefe de los Servicios Sa
nitarios del Ejército, a la 30 Brigada
Mixta.
D-. Anf.),-e.1 Mine Tomico, ídem ídem
D. Luis Puig Peña, de a lías órdenes
del jefe de los servicios sanitarios del
Ejército, al Hospital Militar ce Com
probación de Madrid.
Valencia, 20 de agosto de 1937.—.Fer
nández Bolaños.
Circitlatr. Excmo. Sr.: He dispuesto
que el teniente médico provisional don
Vicente Calafarra Dirá, destinado a las
órdenes del jebe de Sanidad del XIX
'Cuerpo de Ejército, pase a- prestar sus
servicios a la 58 Brigada Mixta de dicho
.Cuerpo de Ejército.
¡Lo comunico a V. E. para su., cáno
cimiento y ouniplimie-nto. Valencia, 25
de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los tenientes médicos provisionales
del Cuerpo de Sanidad Militar que figu
ran en la sigUiente relación, pasen a
servir los destinos que en la misma se
indican, verificando su incorporación con
la máxima urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono,
cimiento y cumplimiento. Valencia, 25
de agosto de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAROS
RELACTION QUE SE CITA
D. José Luis. Mendoza Fernández, del
D. O. NUM. 206
Destacamento de Defensa de Cosas *nú
mero 6, a ídem ícf. núm. 3.
D. Jesús García-Darte Salcedo, de
eventualidades en la Jefatura de Sanidad
del Ejército de Tierra, al Destacamen
to de Defensa de Costas -núm. 6. _
Valencia, 25 de agosto de io17.--Fer
nández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: FI': resucito
.que los aspirantes provisionales. de la
Sección Auxiliar Facultativa del Cuerpo
de Sanidad Militar que figurau en la
siguiente relación, pasen a servir los
destinos que en la misma se indican, ve
rificando su incorporación con la má
xima urgencia.
Lo comunico a V. E. para Su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 25
de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Simeón Ferri Arguimbau, del Ba
tallón de Obras y Fortificación núm. ir,
a las órdenes del coronel médico direc
tor del Hospital Militar base de la Co
mandancia Militar de Valencia-, para la
Clínica núm. 6. •
D. Mateo Antonio Serrano _Martínez,
de la 57 Brigada Mixta, a ídem íd., para
le. Clínica núm. 5.
D. Vicente Mairtín Matéu, de la 52
Brigada 'Mixta, a ídem íd., para la mis
lila Clínica..
D. Pedro Aznar Bellido, de la 83 Bri
gada Mixta, a igual destino que el an
terior.
D. Antonio Sesé Quiles, del Hospital
Militar de Valencia, a la 33 Brigada
Mixta.
D. Félix Camarero Cosmea, de la 61
Brigada Mixta, "Al servicio• del Arma
de Aviación".
D. Pedro A. Pérez Martínez, de la
59 Brigada Mixta, a igual destino queel anterior.
D. Antonio Roig Cebrián,- de la .13Brigada Móvil, a igual destino que el
anterior.
Dd a las órdenes 'del jefe de Sanidad
del Ejército de la República
D. Vicente Girbes Rubio, al Batallón
de Obras y Fortificación núm. ri.
D. josé Brisa Benlloch, a las órde
'nes del coronel médico ,director del Hos
pital Militar .base de la Comandancia
Militar de Valencia.
D. Joaquín Carpi Ferragut, a la 57
Brigada Mixta.
Manuel Campo Martín, a la 52
Brigada Mixta.
D. - Ramón Mora Lorente; a las ór
denes del Conundante Militar de Villa
cañas..
D. Manuel Raez Sinfuentes, a la 60
Brigada Mixta, en donde viene prestan
do sus servicios.
D. José Motilla Royuela, -a las órde
nes -del jefe de Sanidad del Cuerpo,
de Ejército.
'D. Juan Vilar Llopis, a la 83 Bri
gada Mixta-.
D. Juan Antonio Cés:pedes Rodríguez,
tercer Batallón de. la .54 Brigada
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Mixta, en donde viene prestando sus ser
vicios,
D. Antonio Jordá jordá, a la 13 Bri
gada Móvil.
D. Marcos. Pérez Serrano, "Al ser
vicio del Arma de Aviacióín",
iD. José Díaz Espinosa, a igual des
tino que el anterior.
D. Alfredo °barrio Rodríguez, ídem
ídem.
Valencia, 25 de agosto de I937.---Fer
nández Bolaños.
EMPLEOS PROVISIONALES
Circ ular. Excmo. Sr.: Padecido error
en la redacción de la orden circular de 20
del corriente (D. O. núm. 203), por la.
que se concede. la categoría de teniente
farmacéutico provisional a D. Pablo Ci
rera Feliú, he resuelto que rectificadas
dicha disposición en el sentido de que la
categoría que le corresponde es la de
capitán farmacéutico provisional por el
tiempo de duración de la .campaña, por
hallarse comprendido en lo, que preceptúa
el, artículo séptimo de la orden circular
de 21 de junio último (D. O. núm. 152),
pasando destinado a las órdenes del jefe
de los servicios fairmacéuticos del X
Cuerpo de .Ejército, adonde verificará su
incorporación con tpda, urgencia.
Esta disposición surtirá efectos admi;
nistrativos a. partir de la revista de Co
misario del pasado mes de julio.
Lo comunico a V. E. para su- cono
cimiento y cumplimiento.-- Valencia, -24
de agosto de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BoLAÑos
Circular. Excmo. .Sr.: Accediendo a
lo solicitado por los farmacéuticos
les que figuran en l siguiente relación,
he tenido a bien concederles la catego
ría de tenientes farma:éuticos provisio
nales por el tiempo dk duración de la
campaña, «don. arreglo a lo preceptuado
en la orden circrlar de 23 de octubre
del pasado a-Tlo ()D. O. núm. 220, am
pliada en -al •grder circular de 4 die ju
nió último (D. O. n-Um. 152), siendo
destinados a los puntos que se señala a
cada uno, zdende verifi.2.arán su incorpo
ración con la máxima urgencia y sur
tiendo efectos administrativos esta dis
posición a parir de la revista de Comi
sls-io del. presente mes.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento . y cumplimiento. Valencia, 25
(F. agostode 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLÁSIOS
Sor...
RELACION QUE SE CITA
I). Antonio Giménez Cacho, a las ór
denes del jefe de Servicios Farmacéu
tilcos del Ejército del Centro.
,D. Manuel Fernández Mazarambroz,
a igual destino que el anterior.
D. Pedro Dancausa ,Gras, ídem íd.
D. Vidal Collada Sarmiento, ídem íd.
D. MI:si-niel López V.acas, ídem íd.
(D. Pedro López de Letona Martínez,
ídem íd.
D. Agustín García Constalago, ídem íd.
:D. Isaac Colsa Sárnano, ídem íd.
D. Jesús Serra. Garcés, a las órdenes
del jefe de servicios farmacéuticos del
VII Cuerpo de EjérCito.
Valencia, 25 de agosto ,de I937.--Fer
nánctez Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: Accedien,do a
lo solicitado .por los auxiliares de Far
Maciia que figuran en la siguiente rela
ción, he tenido a bien concederles la ca
tegoría de pr..,cticantes de Farmacia mi
litar provisionales por el tiempo de du
ración de la campaña, ,con arreglo a lo
preceptuado en la orden circular de 31
de julio del pasado año (D. O. núme
ro 170), ampliada en la orden circular
de 23 de octubre último (D. O. núm. 22i),
siendo destinados a los puntos que se
señala 24 cada uno, adonde verificará su
incorporación con la máxima (urgencia,
y surtiendo efectos administrativos esta
disposición a partir de la revista' de Co
misario del presente mes..
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 25
de agosto de 1937.
_ D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor:..
REI-ACION QUE SE CITA
D. Francisco Savall Pérez, als las ór
denes del director del Hospital Militar
ba,s-le de Onteniente, para la Clínica nú
mero 4.
D. José -Sebastiá Matéu, a las órde
nes del director del Hospital Mjlitar base
de Onteniente.
.
D'. José Bonastre Oltra, a igual des
tino que el anterior.
D. Joaquín Pérez Gutiérrez, a las ór
denes del coronel médico director del
Hospital Militar base de la Comandan
cia Militar de Valencia., para, la Clínica
núm. 8.
Valencia, 25 de agosto de 1937. Fer
nández Belaños.
DIRECCION DE LOS SERVI
CIOS DE RETAGUARDIA Y
TRANSPORTES
- DESTINOS
Circular. Excmo. Sr. :-11e resucito
destinar a las órdenes del jefe de los
Servicios de Retaguardia y Transporte
del Ejército de Levante a D. Alfredo
Rornay Llopis, de la Brigada de Mili
cias del Transporte, el que quedará
equiparado a czpitán del Ejército, de
biendo incorporarse con toda urgenzia.
Lo comunico a V. E.- para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 24
(le agosto de 1937.
P. D.,
FE RN AN DEZ BOLA ÑOS
Señor...
(.1'4v-ti/Qin Excmo. Sr.: He resuelto
c¿luse alta desde el primeiro del corrien
te mes en el sexto Batallón de Trans
porte Automóvil, D. Justo López Gar
cía-, procedente de la Brigada de Mili
cias del Transporte, equiparado al ein
pico de teniente del Ejército, quedando
a las órdenes del j.efe de Transportes
Militares de la demarcación de Murcia,
debiendo efectuar su incorporación con
urgencia.
¡Lo comunico a V. E. para, su cono
cimiento-y cumplimiento. Valencia, 211 de
agosto de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
MARINA
SECCION DE PERSONAL
MARINERIA
Se concede la continuación en el
servicio, con crea() a los benefi
cios reglamentarios, al pe'rsonal de ma
rinería que a continuación se relacio
na, por el tiempo, campaña y fecha
del comienzo de la misma, que al
frente de cada uno de ellos se expre
sa, debiéndose descontar a aquellos
a que se abona tiempo des,seryicio. la
parte propercionlil de prima y ves
tuario no 'devengada en sus anterio
res o actuales campañas.
Valencia, 24 de agosto de 1937.
El Subsecretario. Antonio Ruiz.
Señores...
RELACIION QUE SE CITA
,Cabos de Marinería de primera
Mourón Sanmartín, Julio.—"Jorge
Juan":—Tres años en, segunda .con
carácter de .permanente desde 13 .de
septiembre próximo, por serle de abo
no tres meses y dieciocho día, según
orden ministerial de 8 (de abril del .pa
sado año.
Cabos electricistus torPedistasIcle primera
Rodríguez Maceiras, Rafael.—"Jor
ge Juan".—Tres años en segunda con
carácter de 'permanente, desde 13 de
septiembre próxiMo., por serle de abo
no el mismo tiempo que al anterior.
Cabos cle .11-farinería
Aznar Martíne-z,' Rafael—"José Luis
Diez .—Tres años en segunda Con ca
rácter de permanente, desde 22 de
agosto actual, por serle de abono el
mismo tiempo que.a los anteriores.
García Morell, José Antonio.—"jo
sé Luis Díez".—Tres años en tercera
con carácter de perManente, desde.- 14
de septiembre 'próximo, !por serle tk
abono el n-tismo tiempo que a les ante
riores.
Martínez López, Migue/. "Aljibe
núm. 2".—Tres años en tercera con
carácter (de 'permanente desde 14 de
seotiembre próximo, por serle de abo
no el mismo tiempo que al anterio7.
Nicolás Garres, José.—:"José Luis
Diíez".—Tres años en tercera con \ca
rácter (de permanente desde 14 de sep
tiembre 'próximo, por serle de a:bono
.el mismo tiempo que a los anteriores.
Ortiz López, 1Alfonso.—"C-2".
Tres años en tercera con carácter de
permanente desde 14 de- seiptieMbre
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próximo, por serle de abono el mismo
tiempo que a los anteriores.
Pérez Díaz. Antonio.—"Churruca
Tres años en tercera con 'carácter de
,ps:-nlanente .desde i11 de mayo último,
ipor serle de abono el mismo tiempo
que a los anteriores.
Pérez Nlartínez, Cristóbal.--Arsenal
de Cartagena.—Tres años en cuarta
con carácter de permanente desde 18
de enero último, por serle de abono
seis meses y veinticuatro días, seg.,-ún
arden ministerial de .5 de enero de. 1929
(D. O. núm. 4), que no se le abonaron
en la anterior campaña, y tres meses
y dieciocho días como a los anteriores.
Rodríguez L6pe.z, Florencio.—''Jo
sé Luis Díez"..—Tres años en tercera
een carácter de permanente desde 14
de septiembre próximo, por serle de
abono tres meses y .dieciocho días, se
gún orden ministerial de 8 de abril del
pasado año.
'Seoane Montero, Benito.—Estación
Submarinos Cartagena.—Tres años en
cuarta con carácter 'de permanente
.desde 14 de septiembre próximo, por
serle de abon.o el mismo tien-lpo que
al anterior.
,Cabos de' Artillería
Calabuip-, Miralles, Hilario.—Tosé
Luis Dlez".—Tres años en segunda
con carácter de permanente desde 14
de septiembre .próximo, por serle de
abono el mismo tiempo que al ante
rior.
López Vilaboa, Luis.—",Tosé Luis
D‘íez".—Tres años en segunda con
carácter ,de /permanente desde 1.4 de
septiembre próximo, por serle de abo
no el mismo tiempo que al anterior.
Palou Riera, Miguel.—".Libertad"
Tres años en segunda_ con carácter
de permanente desde 14 de. septiem
bre 1.)róxiimo, por serle de abono el
mismo tiempo que a los anteriores.
Requena Menzi, Carlos.—"C-2".—
Tres años en segunda .con carácter
de p-ermanente desde 14 de septiembre
,próximo, .por serle de abono el mi.smo
tiempo ,que a los anteriores.
Soriano Jiménez, José.—"J. L. Díez".
Tres años en segu.nda con carácter de
permanente desde 14 de septiembre próxi
mo, por serle de abono el mismo tiempo
que a los anteriores.
Cabos •electricistas
Dopico Vázquez.--"Miguel de Cervan
tes '.—Tres años en segunda con carác
ter de permanente desde 24 de agosto
actual, por serle de abono el rn:smo tiem
po que a los anteriores.
Rodríguez Rodríguez, Juan.—" J. Luis
Díez".—Tres 2íos en segunda desde 14
de septiembre próximo, con carácter de
permanente, par serle de abano el MiSM-9
tiempo que a los anteriores.
Marineros de primera I
Alvarez Romero, Narciso. ."C-2".--
Tres años en segunda desde 13 de julio
último, por serle de abono el mismo tiem
po que a los anteriores.
Calvete M.7rtínez, Manuel.–s-Euerzas
Navales del Cantábrico.—Tres años en
primera desde primero de enero último.
Sanz Pérez, Julián.—" .L. Diez".--
Tres años en primera desde' 29 de marzo
último. ,
Artilleros provisionales
Liarte Ruiz, Gregorio.—"A. Auteque
ra".—Tres años en primeras como mari
nero de primera desde primero de ju'io
M anz.a no Valverde, Man M én de z
Núñez ".Tres años en primera como
marinero de primera desde 3 de septiem
bre del pasado 2,fi-o, por serle de abono
tres meses y siete días die servicios pres
tados en aguas del Africa Occidental.,
Se concede 12, continuación en el ser
vicio ebn therecho a los bene.fici.7)s regla
mentarios al personal de marinería
a continuación se rela-ciona por e' tiem
po, campaña y fecha de comienzo de
la misma que al frente de cada unc e
ellos se expresa, debiéndoselfes descontar
la parte proporcional de prima y ves
tuzirio riso deveng-ada en sus anteriorzs
o actuales campañas.
Valencia, •4 de agosto de 1937.—El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
P. D.,
FERNANDEZ Boros
Señores....
RF.LACION QUE SE CITA
Cabos de printera de Ilfaril?eríat
Botella Liedó, Antonio.---B2ise Naval
Cartagena.—Tres años en segunda c:-)n
carácter de permanente desde 13 de 'seP
tiembre próximo, pr-Jr serle de afbeno tres
meses y dieciocho días según orden mi
nisterial de 8 de abril del pasado afio.
B uque ras 1_1",rich, F ranc Ae
ron2f-val Barcelona.—Tres años en segun
da con carácter de permanente desde 13
densarzo de 1936, por serle de abono
el mismo tiempo que al anterior.
Juanico Dalmedo, Sebastián.—Estado
.Mayor de Marina,.—rfres años en se
gunda con carácter de permanente desde
13 de septiembre próximo, por serle de
abono el mismo tiempo que al anterior.
Cabos de pri4ncra racliotegrafistas
LIdirián López, José.—Guardacostas
"Tetuán".—Tres nños en segunda con
carácter de permanente desde u- de no
viembre próximo, por serle de abono eI
niisrno tiempo que a los anteriores.
Cabos dp primera de Artillería
Lorente Domínguez, Benito.—"M:gue!
de Cervantes".--Tres años en seguw1,21
con carácter de permanente desde I 3
de septiembre próximo, por serle de
abono el mismo tiempo que a los ante
riores.
.Cabos ;radiotelegrafistas
Hernández Benito, José. "A, Miran
da".—Tres años en cuarta con carácter
de permanente desde 17 de septienibre
próximo, por serle de .z.lbono el mismo
tiempo que los anteriores.
Cabos de Artillería
Hernández Paneque, Antonio ihe r
tad".---,Tres años en segunda con cal-Ae
ter de permanente desde 14 de septiem
bre próximo, por serle de abono el mis
mo tiempo que a los anteriores.
Morales Martínez, Santiago.—"Liber
tad".rfres años en tercera con carác
ter de permanente .desde primero de Mayo
lúltimo, por serle de abono el mismo
f.empo que los anteriores.
Cabos de Marinería
González. Berruezo, Euse-bi.o.—"Torpe
clero núm. 1.4
" .frTeS Os en tercera
con carácter de perm2Inente, desde T4 de
septiembre próximo por serle de abc,,no
el mismo tiempo que a los anteriores.
INTENDENCIA GENERAL
DE LA FLOTA
SUELDOS, ;HABERES Y GRATI
FICACIONES
Excmo. Sr.: Este Ministerio,. de con
formidad con lo informado por la In
ten.-tenia General de la Fkla e Inte--
vención Central, ha resuelto conezTer
la bonT.cación del 20 por dento de su
sueldo por catorce años al segundo
111(I1t1 ta D. Rodolfo Náfiez de la
Puente, con efectos administrativos a
Dartir de la revista de enero del col-tien
te afin con arreglo a lo dispuesto en
los decr:tos de 18 de diciembie de 1930
y 22 de .enero de 1936.
'Valencia, 25 de agosto de 1937. — El
5.u.13:e,r,tario, Antonio Ruiz.
:iltendente General de la Flora.
Seño,res... 1
ARMAMENTO
Circylar. Excmo. Sr.: He resuelto
que los mayores de Infantería D. Ramón
Riera ()hico y D. José Ortiz Hidalgo,
ascendidos 1:leste empleo por :0rden circu
lar de 23 del actu.al (D. 0. núm. 205),
continúen prestando sus servicios como
agregados en la Subsecretaría de Arma
mento en las condiciones que establece
1Z!i orden circular de 5 de julio último
(D. O. núm. '69), sin causar baja, por
tanto, en, sus anteriores situaciones y
destinos.
Lo cOmunico a V. E.- para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 26 de
agosto de 1937.
PRIETO
Señor...
Imprenta Provincial.— encía.
